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Tujuan utama dari setiap perusahaan didirikan adalah meningkatkan 
kemakmuran para pemegang saham, yang diterjemahkan ke dalam 
memaksimalkan harga saham. Harga saham yang maksimal (tinggi) akan 
membuat nilai perusahaan semakin tinggi pula. Pada realitasnya di BEI 
tidak semua perusahaan berhasil mencapai tujuan tersebut. Secara teoritis, 
nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui struktur modal, kebijakan 
dividen, dan agency cost. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan menguji pengaruh struktur modal, 
kebijakan dividen, dan agency cost secara parsial dan simultan terhadap 
nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2009–2013. Sampel yang digunakan sebanyak 213 perusahaan, yang 
dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu yang membagikan dividen 
tunai pada salah satu tahun dari tahun 2009-2013. Sumber data diperoleh 
dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Teknik analisis data 
menggunakan regresi dan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dan 
simultan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan kebijakan 
dividen secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan, sebaliknya agency cost mempunyai pengaruh negatif tidak 
signifikan. Secara simultan, struktur modal,  kebijakan dividen, dan agency 
cost mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kontribusi struktur modal, kebijakan dividen, dan agency cost secara 
simultan terhadap nilai perusahaan relatif besar. 
 
  








 The main goal of every company is established is to increase the 
prosperity of the shareholders, which translates into maximizing stock 
price. Maximum share price (high) would make the higher the value of the 
company. In reality, in the Indonesian Stock Exchange are not all 
companies managed to achieve these objectives. Theoretically, the value of 
the company can be improved through the capital structure, dividend 
policy, and agency cost. 
This quantitative research aims to examine the effect of capital 
structure, dividend policy, and agency cost partially and simultaneously to 
the company value in the manufacturing industry in Indonesia Stock 
Exchange. Object of research is manufacturing companies listed on the 
Stock Exchange in 2009-2013. The sample used were 213 companies 
selected by purposive sampling technique, which distribute a cash dividend 
in one year from 2009-2013. Source of data obtained from the Indonesian 
Capital Market Directory. Techniques of data analysis using regression and 
hypothesis testing using partial and simultaneous test. 
The results showed that, partially, the capital structure and dividend 
policy has a positive affect significant to the company value, otherwise 
agency cost has a negative influence and not significant. Simultaneously, 
capital structure, dividend policy, and agency cost has a positive affect 
significant to the company value. Contribution of capital structure, dividend 
policy, and agency cost simultaneously to company value is relatively large.  
 
 
Keywords: Capital structure, agency cost, dividend policy, company 
value. 
 
